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Kentlerin, hele büyük 
kentlerin birer kişilikleri ol­
duğu gibi, buralarda doğ­
muş ya da yaşamakta olan­
lar da bu kişiliğin parçaları­
dırlar. Kentlerin gençleri 
için bile bu kişilik özelliği 
büyük önem taşır. W as­
hington Anıtı, Jefferson 
Anı Yapısı ya da Lincoln 
Heykeli olmayan bir ABD  
başkenti düşünülemez. Los 
Angeles'm inişli, yokuşlu 
yollan ve kendine özgü bir 
mimarisi vardır ki, bunu 
bozarak değiştirirseniz, 
korkanm, bu oluşum, in- 
sanlannın da bozularak 
değiştiğine bir işarettir. 
New York’un da, iyi ya da 
kötü, bir kişiliği olduğunu 
kim yadsıyabilir? özel 
girişimciliğin en hızlı oldu­
ğu bu topraklarda bile 
Manhattan Adası’nm or­
tasındaki parkı bir milim 
küçültmeye kimsenin gücü 
yetmez.
Kentlerin daha köklüleri 
için söylenecek daha çok 
şey var.Birkaç örnekle ye­
tinelim: Norveç’in başken­
tinden bir Munch Müzesini 
ya da heykeller parkını kal­
dırırsanız, burası Oslo ol­
maktan çıkar. Olavinlinna 
Şatosu Finlandiya'nın ay- 
nlmaz bir parçasıdır. 
Prag’ın Çek gotik damlan 
ve barok heykellerle süslü 
“ eski mahallesi” , yüzyıllar­
ca, bir müze gibi koruna­
caktır. Bükreş’deki yapılar, 
birkaç yıl önceki o müthiş 
zelzeleden sonra bile eski 
durumuna getirilmiş, yeri­
ne gelişigüzel beton yığın­
larının yükselmesine izin 
verilmemiştir. Bulgaristan’­
da Filibe’deki eski Osmanlı 
evleri (tüm paket taşlı 
yollan, sokak lâmbalan, 
bahçeli ahşap evleri, her yıl 
boyanan panjurları ve her 
şeyi ile) bugün daha ba­
kımlıdır.
Daha büyük kentlerde 
durum daha da göze çarpı­
cı: Londra’da Trafalgar
Meydanında Amiral Nelson 
Anıtının yüzünü aydınlatan 
projektör aslında, İngiliz 
tarihini gözler önünde tutan 
bir bilinç ışığıdır. Tüm 
Batı Avrupa bu bilinçle
V
dipdiridir. Kıtanın doğusu 
da öyle: Kremlin’in önün­
deki alana 1917 Devrimi 
bile dokunmamıştır. O ül­
kede de tüm kiliseler her 
ilkbahar ve yaz onardır .Le­
ningrad’da, bu kenti “ Pe- 
tersburg”  diye ilk kuran 
Çar Büyük Petro’nun ağaç 
kütüklerinden yaptırdığı iki 
odaiı ilk kulübeye varınca­
ya kadar tüm tarihsel ya- 
püar ayaktadır. Nevski 
Caddesindeki yapdann ön 
yüzü olduğu gibi duruyor, 
değişen ve modernleşen 
valnızca iç kışından.
Sözü örneklerle uzatma­
ğa gerek yok.Türkiye kay­
bolan doğal değerleri ve ya- 
pdanyla bu gidişe karşıt bir 
örnektir. Yüzlerce ydlık 
geçmişi olan büyük kentle­
rimiz hele son birkaç yılın 
çirkinliği ve hızla biriken 
pisliği içine gömülmek teh­
likesiyle karşı karşıyadır. 
Daha ufak kentlerimizde 
bile, eşsiz tarihsel değerler 
üç-buçuk spekülasyoncu- 
nun en yüzeysel hırsına 
kurban olmaktadır. Oysa 
yukarda adı geçmiş olan 
öteki ülkelerde şeftali bah­
çeleriyle kaplı bir Bursa 
Ovası bulunsaydı, yerine 
iki montaj fabrikası kurul­
maz, gene oralardaki anıt­
lar UNESCO yardımıyla 
onardırdı. Biz bir Ankara 
Kalesini bde onaramadık.
Durum İstanbul’da tabii 
çok daha ciddidir. Yugos­
lavya'nın Ohri kentinde 
Türk Sokağı Birleşmiş 
Milletler’in kanadı altmda 
gül gibi onardırken, her ya­
ra tarih olan İstanbul’un 
havası, denizi ve karası 
kirlenmiş, sdüeti soyuzlaş- 
mış, kişiliği plansız bir yer­
leşme sonucu yitirilmiş 
durumdadır.Eski varlığı bu 
denli ayaklar altına alman 
bir başka kent Kudüs’tür. 
Arada şöyle çok önemli bir 
fark var ki, Kudüs bugün 
uüşman işgali altındadır .Bu 
bdinçli değiştirmeğe dünya 
mimarları karşı çıkıyorlar. 
İstanbul ise, plansız, say­
gısız ve nemelazımcı kişile­
rin işgali altındadır. Bo- 
ğaz’da Çakaltepe’de ressam 
Feyhaman’m eski pembe 
evine giden yolun ta üstüne 
bile izinsiz bir apartman 
kondurulmuştur. Mimari 
mirasımızı korumak için ar­
tık çok geçi Bâri birkaç bir- 
şey kurtarabilsek.
Acaba Üsküdar’da bir 
sokak olsun kurtanlabilir 
mi? Korkanm, ona da geç 
kaldık! Peki, aşı boyası 
renkli, bahçeli, ahşap bir 
evcik? Kaptanıderya Hacı 
Vesim Paşa’nm konağı, ha­
rap da olsa, hâlâ ayaktadır. 
Burası devletçe satm alına­
rak, işin ehli kimselerce 
onarılarak ressam Üskü­
darlı Hoca A li Rıza Bey'in 
ölümünün ellinci yıldönü­
mü dolayısıyle bir müze 
biçimine sokulsa, bir taşla 
iki kuş vurulmuş olacaktır. 
Zaten, Üsküdarlı Hoca yine 
aynı sokakta Dr.H ikm et’in 
köşkünde resim yaparak 
yıllarını geçirmişti. O evde 
aynı zamanda ressam olan 
Dr. Hikmet ve Üsküdarlı 
Cevat hep birlikte resim ya­
parak büyük yapıtlar b ı­
raktılar. Hacettepe’deki 
Bedrettin Cömert Semine- 
ri’nde aynntılanyla anlattı­
ğım bu konu aynı üniversi­
tece yakında basimış ola- 
cak.Bence, “ Üsküdarlı H o­
ca A li Rıza ve Ekolü”  ko­
nulu bir müze için en uygun 
yer Vesim Paşa Konağı’dır. 
Burada Üsküdarlı Hoca ile 
onun çevresindeki sanatçı­
larımızın yapıtları buluşa­
rak anıları ebedileşir .Kültür 
Bakanlığı bu konuyla, ka­
nımca, âcilen, ilgilenmelidir. 
Böylece, Türkiye Tarihî 
Evleri Koruma Der­
neği ve onun sözcüsü olan 
Sayın Perihan Balcı’nm bir 
isteği de gerçekleşmiş ola­
caktır .Vesim Paşa Konağı’- 
nın durumunu herhalde to­
runu merhum Muhip Alay- 
bek’in eşi Faika Hanım­
efendiyle konuşmak gere­
kir (Tel: 37 59 55)S u  konak 
olmadığı takdirde, yakın 
çevrede başka bir yapı, ör­
neğin, Çamlıca’daki bahçe 
içindeki köşk de kullanıla­
bilir .Doğumu Üsküdar olan 
ve bu semtin her sokağını, 
belki de bütün evleri, çeş­
meleri ve tüm anıtlarını çiz­
miş olan A li Rıza Bey, 
Çamlıca gibi İstanbul’un 
başka semtlerinden ve Tür­
kiye’nin başka bölgelerin­
den- de resim yapmıştı.ölü­
münün ellinci yılı 1980’de 
gelmekte olan Üsküdarlı 
Hoca’ya borcumuzun bir 
lostranı bu biçimde ödeye­
biliriz.
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